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O P R O B L E M U PREUZ IMANJA R E G I S T R A T U R N E GRADE U ARHIVE 
S t j e p a n Bačić 
Preuz iman j e reg is t ra turne (i arhivske) građe u a rh i vske ustanove 
j edno je od neriješenih a k t u e l n i h p i tan ja a r h i v s k e službe k o d nas, kao 
što je to manje i l i više slučaj i u d r u g i m z em l j ama u svi jetu. N e ulazeći u 
nabra janje i razmatran je p o z n a t i h faktora i r a z l o ga zbog k o j i h je a rh i v ska 
služba kod nas došla u s i tuac i ju da danas više ne može p r e u z i m a t i građu 
u svoja spremišta, va l ja k o n s t a t i r a t i činjenicu d a pitanje p r euz iman ja 
građe postaje sve aktue ln i je i d a se mora p r i s t u p a t i njegovu p l a n s k i or­
gan i z i r anom rješavanju. 
Opće je poznato da je g l a v n i raz log što a r h i v i danas ne m o g u p r eu ­
z i m a t i građu dosp je lu za p r euz iman j e nedostatak spremišnog prostora. 
Postojeći pros tor je do k ra j a iskorišten i postepeno će se tek djelomično 
oslobađati d a l j i m odab i ran jem i izlučivanjem do sada preuzete građe. 
T o će omogućiti preuz imanje samo malog d i j e l a građe k o j u b i sada i u 
dog ledno v r i j eme trebalo preuze t i , a l i p rob l em u c j e l in i i dalje ostaje ne­
riješen. Pos l j ed ica ovakvog s tan ja je da admin i s t r a c i j a mora dugo zadr­
žavati r e g i s t r a tu rnu građu u s v o j i m također p r e t r p a n i m spremištima, 
što otežava upo t r ebu , čuvanje i izlučivanje t e građe, a u kra jn jo j l i n i j i i 
n j e n u p r i p r e m u za predaju a r h i v i m a . 
U S R H r v a t s k o j je p r euz iman j e građe u a r h i v e u . osnov i n o r m i r a n o 
članovima 14. i 15. Z a k o n a o zaštiti a rh ivske građe i a rh i v ima . 
Član 14. prop isu je da su i m a o c i građe nasta le do 15. V 1945. dužni tu 
građu predat i a r h i v u već d a n o m s tupanja n a s n a g u zakona. 
Član 15. prop isu je da se r e g i s t r a t u m a građa nasta la posl i je 15. V 
1945. predaje a r h i v i m a u r o k u od 3 do 30 godina, a kada će se u o k v i r u 
ovoga r o k a p r e d a t i utvrđuju i m a l a c i nadležni a r h i v s p o r a z u m n o . 
Da l j e zakon prop isu je i z a j e d n u i za d r u g u građu da j u j e ima lac 
dužan čuvati u sređenom stanju dok je a rh i v ne preuzme. Iz ove odredbe 
p r o i z l a z i da su i m a o c i m a p r o p i s a n i o k v i r n i r o k o v i za predaju, a l i t i r o ­
k o v i n i s u ujedno i r o k o v i p r euz iman j a za arhive . A k o je dospio p r op i san i 
rok z a preda ju građe, a a rh i v n i j e u mogućnosti da je preuzme, ima lac 
je dužan da je i da l j e čuva u sređenom stanju. , 
O v a k v a se s i tuac i ja , međutim, ne može produžavati u nedogled, nego 
a r h i v s k a služba, k o j a je dužna p r o v o d i t i zakonske odredbe, t reba d a p r i ­
s tup i p r i p r e m a m a za provođenje i o v i h odredaba o p reuz iman ju građe. 
Smisao odredaba o p r euz iman ju reg is t ra turne građe nastale pos l i j e 
15. V 1945. (st. 1. i 2. čl. 15. Zakona) jeste da b i a r h i v i sporazumno s i m a ­
o c i m a u t v r d i l i , i to z a više god ina unapr i j ed , k a d a će, u gran icama o k v i r ­
nog r o k a od 3 do 30 god ina , i k o j u građu preuzet i . 
Najvažnija praktična posl jedica o v a k v o g »sporazuma« b i l a b i d a će 
a r h i v i zna t i i ima t i p r eg l ed k a d a će i m građa i u k o j i m količinama p r i t j e ­
ca t i u budućnosti u spremišta. T a d a će a r h i v i moći unapr i j ed p l a n i r a t i 
i tražiti potreban spremišni prostor n a duži per iod , j e r se spremišni p r o s ­
to r ne može os igura t i za k r a t k o v r i j eme . 
D o k a rh i v i n e m a j u što točnije podatke o tome k a d a i k o l i k o građe 
t r e b a zaista da p r e u z m u , ne mogu računati na to d a n j ihova traženja da 
se pros tor osigura, b u d u uv i j ek shvaćena p r ema s t v a r n i m po t r ebama i da 
za jednica , odnosno osnivači, počnu ozbi l jn i je v o d i t i računa o o s i gu ran ju 
spremišnog prostora n a duži rok. 
D o sada se od. a rh i v ske službe čuje da i m a m n o g o građe k o j u t re ­
b a preuzet i , a da spremišnog p ros to ra n e m a , i l i da ga ima v r l o ma lo . 
O v a apstraktna, neodređena t v r d n j a malo gdje n a i l a z i na p r a v i odjek. 
A k o l i a rh i v ska služba bude o vu t v r d n j u mog la dokument i r a t i s t v a r n i m 
podac ima i pokaza te l j ima , tada će se mora t i o njo j vod i t i računa k a o o 
po t reb i . U na jnepovo l jn i j em slučaju a r h i v s k u službu neće n i t ko moći u 
budućnosti poz i va t i n a odgovornost za nebr igu oko provođenja odredaba 
a r h i v s k o g zakona. 
Z a vođenje p o l i t i k e spremišnog prostora pot rebno je da znamo k o l i ­
k o imamo za p reuz iman je i one reg is t ra turne građe ko ja je nas t a l a pr i je 
15. V 1945. N e k i a r h i v i ima ju o tome djelomično podataka, a n e k i nema ju . 
Potrebno je, dak l e , p r i s t u p i t i p r i k u p l j a n j u podataka o količinama 
građe za p reuz iman je bez obz i r a k a d a je građa nasta la . Z a r e g i s t r a tu rnu 
građu koja je nas t a l a posl i je 15. V 1945. potrebno je još u s p o r a z u m u s 
imaocem dogovor i t i k a d a će se građa preuzet i . 
K o d dogovaranja rokova v a l j a v od i t i računa d a t i r o k o v i ne b u d u n i 
p r e k r a t k i n i p r edug i , nego da b u d u , p r ema k o n k r e t n i m p r i l i k a m a , odmje­
r e n i i rea ln i . Samo se po sebi r a zumi j e da će i m a o c i građe nas to j a t i da 
građu preda ju u što kraćem r o k u i da se t ime oslobode br ige , odgovor­
nos t i i troškova, a i određenih s vo j i h a d m i n i s t r a t i v n i h pos lova k o j i n a ­
k o n preuz iman ja građe pre laze n a arh ivske ustanove . Zbog toga za a r h i ­
v e ne b i b i lo ko r i sno , a n i p roved i vo , da r o k o v i p r euz iman j a b u d u k r a t k i . 
A k o se napro t i v odrede p r edug i r o k o v i , b i t će prikraćen i otežan naučno-
istraživački rad , j e r istraživači neće moći u a r h i v i m a doći do građe po­
trebne za o b r a d u n o v i j i h t ema histor iograf i je . 
Ovo spo razumno utvrđivanje rokova za preuz imanje građe b i t će 
nešto dugoročniji posao. U k o j e m se o b i m u može po jed in i a r h i v odmah 
angažirati na o v o m pos lu zav i s i t će o r a z n i m oko lnos t ima . T r e b a , među­
t i m , što pr i je b a r e m započeti s p r i p r emama , što j e kons ta t i rao i A r h i v s k i 
savjet. H r va t ske n a jednoj od s vo j i h ovogodišnjih sjednica. 
S o v i m u v e z i postav l ja se p i tan je k o j a j e to građa što će se p reuz i ­
m a t i u arh iv . P r op i sano je d a se p reuz ima građa u sređenom stanju, a h 
kor i sno će b i t i d a dodamo, i ako to nije prop isano , da nećemo p r euz ima t i 
građu ako na njoj nije, već k o d imaoca, izvršeno prvo, g rubo izlučivanje. 
U svakom slučaju r e g i s t r a t u m a građa opterećena c j e l okupn im , nepo-
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t r e b n i m ba lastom ne b i do laz i la u obz i r p r i k a l k u l a c i j i za os iguranje 
spremišnog prostora . 
N e možemo, na ime , pred lagat i i tražiti da se os igurava spremišni 
prostor za građu k o j a se neće duže v r i j eme i l i t ra jno čuvati. 
T a k o i ovdje do la z imo do osnovnog p i tan ja u čitavom o v o m k o m ­
p l eksu , ko ja je to građa za duže, odnosno za trajno čuvanje. To još n i smo 
do sada točno i do k r a j a odred i l i , a to je prvo što b i t reba lo učiniti. K a d a 
budemo i m a l i popise i l i l iste reg is t ra turne građe s naznačenim r o k o v i m a 
čuvanja, odnosno s n a z n a k o m ko ja će se građa dugo i l i trajno čuvati, 
mnoga ćemo p i tan ja lakše rješavati. Posebno će to u ve l iko j m j e r i o l ak ­
šati odabiranje i izlučivanje građe, a vođenje dugoročnije po l i t ike o s i gu ­
r a van j a spremišnog pros to ra t ime će tek b i t i omogućeno. K a d a budemo 
od r ed i l i ko ja je građa za trajno i l i duže čuvanje, moći ćemo u t v r d i t i k o ­
l i k o te građe i m a i k o l i k o je prostora za n ju pot rebno . Tada b i smo do 
poda taka o količinama građe za preuz imanje mog l i doći i putem p i sme ­
n i h izvještaja ima laca , što b i predstav l ja lo ve l iko olakšanje za službu. 
Pos tav l j a se p i tan je n a ko j i ćemo način u t v r d i t i količinu građe k o j a 
je za preuz imanje . O v o p i tanje je za razmatran je i d i s k u s i j u . Z a to po -
. stoj i n eko l i ko načina. 
P r v i je da — n a k o n što u t v rd imo k o j a je građa k o d ima laca za duže 
i l i t ra jno čuvanje — mje ren j em us tanov imo k o l i k o t akv e građe i m a u 
svakoj pojedinoj r e g i s t r a tu r i . Ovako dob i j en i r e zu l t a t i b i l i b i najtočniji, 
a l i b i t akvo p r i kup l j an j e podataka o količini građe najduže trajalo. 
D r u g i je način da se poslužimo n o r m a m a po zna t im u a rh i v i s t i c i po 
k o j i m a određeni postoc i od ukupne građe predstav l ja ju građu za t ra jno 
čuvanje. Ovaj b i način određivanja t i h količina bio ap roks ima t i van , m a ­
nje točan, mada se i određivanje t i h n o r m i , odnosno postotaka, osn iva n a 
n e k i m i skus t v ima . Međutim, to su i s k u s t v a stečena u d r u g i m p r i l i k a m a 
i s red inama, pa je p i tan je s k o l i k o m se točnošću m o g u p r im j en j i v a t i n a 
naše današnje p r i l i k e . 
Treći način je da sami , putem eksper imenta dođemo do svo j ih n o r m i , 
odnosno postotaka k o j i b i n a m izražavali k o l i k o od u k u p n e građe otpada 
na građu ko ja je za p reuz iman je u a rh i v . Ekspe r imena t b i se sastojao u 
tome da b ismo odabra l i po neko l iko r eg i s t ra tura iz svake oblast i , odnosno 
službe i u n j ima izvršili što točniju i z m j e r u građe ko ja je za preuz imanje , 
a dobi jene procentualne rezul tate p r i m j e n j i v a l i na sve reg is t rature j edne 
oblast i , odnosno službe. Ova j način preds tav l ja k o m p r o m i s između p r v a 
dva pa b i se i točnost dob i j en ih rezu l ta ta na laz i l a negdje n a sred in i . 
Ne b ismo u l a z i l i u da l je pojedinost i o rgan i z i ran ja i razrade metode 
za utvrđivanje količina građe i u tu s v r h u potrebno utvrđivanje v r s t a 
građe ko j a je za preuz iman je . Međutim neće b i t i suvišno već sada upo ­
zo r i t i n a j ednu okolnost. 
O d 1. siječnja 1969. počeo se p r im j en j i v a t i nov i Z a k o n o kn j i govod ­
s t vu r a d n i h organizaci ja . U članu 12. toga zakona pored ostaloga je p r o ­
pisano da radne organizac i je s vo j im općim ak tom utvrđuju rokove čuva­
n ja pos lovn ih kn j i ga i d okumena ta n a osnov i ko j ih se vrši knjiženje, s 
t ime što o v i r okov i za pos lovne knj ige ne m o g u b i t i kraći od 10 godina, 
a za dokumente kraći od 5 godina. I s t im općim aktom r a d n e organizaci je 
su dužne u t v r d i t i k o j i se d o k u m e n t i mora ju posebno i t ra jno čuvati. Z a ­
k o n pr im je r i ce navod i i n eke vrste dokumenata ko j i su za tra jno čuva-
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nje, dok ostale ovakve d o k u m e n t e treba da odred i sama r a d n a organ i ­
zac i ja . 
Ne t reba posebno obraz l aga t i kako b i b i l o v r l o ko r i sno i za imaoce 
reg is t ra tura , i za građu, i z a a r h i v s k u službu d a p r i i z r a d i o v i h općih 
aka ta sudjeluje svo jom pomoći i sugest i jama a rh i v ska služba. T ime b i se 
među i s t o rodn im r a d n i m organ i zac i j ama pos t ig la izv jesna ujednačenost 
u pog ledu v r s t a građe i n j e n i h r okova čuvanja, a pogotovo usklađenost 
s p r i n c i p i m a i m j e r i l i m a a r h i v i s t i k e u pog l edu građe k o j a će se trajno 
čuvati. Opće je poznato d a s u t a mje r i l a u opera t i v i i u a rh i v sko j službi 
različita. 
V a l j a nag las i t i da je i z r a d a ov ih općih aka ta u r a d n i m orgn izac i ja -
m a , odnosno i z rada popisa građe s r o k o v i m a čuvanja koje će t i opći a k t i 
sadržavati, teži i d e l i ka tn i j i posao, pogotovo ako se uzme u obz i r da p r i 
tome va l j a u t v r d i t i i ko j a će se građa tra jno čuvati. A k o provođenje ovog 
pos la ne bude organ iz i rano n a široj osnovi , nego bude prepušteno poje­
d i n i m r a d n i m organizac i jama, opravdano se može očekivati d a neće b i t i 
dobro, potpuno i skoro izvršen. T i m više što zakon izričito ne propisuje 
r o k do kojega se mora ju o v i opći ak t i doni je t i . 
Imajući sve ovo u v i d u b i l o b i od k o r i s t i i za imaoce r eg i s t ra tura i z a 
a r h i v s k u službu da ovaj posao obave zajednički. In i c i j a t i va za suradn ju 
t reba la b i da potekne od a rh i v ske službe pu tem republičkih sekre tar i ­
ja ta , općina i komora . Može se sa sigurnošću očekivati da b i se kod r a d ­
n i h organizac i ja naišlo n a razumi jevan je i suradnju, j e r b i sudjelovanje 
a rh i vske službe u o v o m p o s l u za n j ih predstav l ja lo samo pomoć. 
Ist ina je da nema izričitog prop isa da a rh i v ska služba i m a dužnost 
i l i pravo da se miješa u donošenje općih aka ta r a d n i h organizaci ja , p a 
m a k a r se t i opći a k t i odnos i l i n a r eg i s t ra turnu i a r h i v s k u građu. U r e ­
publičkom a r h i v s k o m z a k o n u i z god. 1962, dak le p r i j e n jegova suglaša-
van ja s u s t a v n i m odredbama, propis ivao je član 13. da je k o d p r i p r e m a ­
n ja prop isa k o j i z a d i r u u p i tan je a rh ivske i reg is t ra turne građe potrebno 
p r i b a v i t i mišljenje Sav je ta z a k u l t u r u S R H . K o d suglašavanja zakona s 
Us tavom ova je odredba b r i s a n a da se ne b i narušavala samoupravi]ačka 
p r a v a r a d n i h organizac i ja . A l i , ako iz po j ed in ih odredaba arh ivskog z a ­
k o n a p ro i z l a z i da a r h i v s k a služba, na osnov i a r h i v s k i h p rop i sa i v las t i te 
ocjene, u kra jn jo j l i n i j i odlučuje ko ja će se građa t ra jno čuvati, a k o j a 
će se i k a d a uništiti, a o t ome se ovdje r a d i , tada se sav je todavna pomoć 
arh i vske službe p r i donošenju spomenut ih općih akata ne b i mogla s m a ­
t ra t i p r o tu zakon i t im narušavanjem samoupravljačkih p r a v a radn ih o rga ­
n izac i ja . 
Z a k o n o m o kn j i g o vods t vu r a d n i h organizac i ja te su organizaci je ob ­
vezane da svo j im općim a k t o m utvrde rokove čuvanja samo za k n j i g o ­
vods tvenu r eg i s t r a tu rnu građu. Osta la r e g i s t r a t u m a građa, adm in i s t r a ­
t i vna , ostaje i dal je i z v a n ovakve obrade. A baš je ta građa od još većeg 
značenja za arhive , odnosno za naučnoistraživački r ad , nego kn j i g o vod ­
stvena. 
Ostaje, dakle , a rh i v sko j službi da sama, u v last i to j organizac i j i i z r a ­
d i popise (liste) ostale neknj igovodstvene reg is t ra turne građe s n a z n a k o m 
rokova čuvanja. N a k o r i s t je arh ivske službe i u n j e n o m je interesu da 
r a d n i m organizac i jama pruža pomoć p r i i z r ad i pop isa reg is t ra turne g r a ­
đe gdje god ta pomoć bude od nje zatražena, te da k o n t r o l i r a jesu l i t i 
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p o p i s i u s k l a d u s a r h i v s k i m p r o p i s i m a i nače l ima a r h i v i s t i k e . K o j a će se 
g rađa t r a j n o čuvat i , a k o j a se m o ž e p o i s t e k u od r eđenog v r e m e n a uništ it i , 
o t o m e i d a l j e , u s m i s l u a r h i v s k i h p r o p i s a , konačno od luču j e a r h i v s k a 
služba. Z b o g t o g a a r h i v s k a s lužba t r e b a d a u p o z o r a v a r a d n e o r g a n i z a c i j e 
n a e v e n t u a l n i n e s k l a d p o p i s a g r a đ e u n j i h o v i m opć im a k t i m a s a r h i v s k i m 
p r o p i s i m a i d a p reporuča p o t r e b n e k o r e k t u r e . 
N a p r i j e d j e r e čeno d a j e u t v r đ i v a n j e ko l i č ina r e g i s t r a t u r n e g r a đ e 
k o j a d o l a z i u o b z i r z a p r e u z i m a n j e dugo ročn i j i p o s a o . M e đ u t i m , p r i p r e ­
m e z a i z v r šen j e o v o g a p o s l a m o ž e m o o d m a h započe t i s t i m e d a u r e g i s t r a -
t u r a m a o z b i l j n o p o s t a v l j a m o z a h t j e v e z a s r eđ i van j e g rađe , g d j e o n a j o š 
n i j e sređena, i d a i n t e n z i v n o po t i č emo p r o v o đ e n j e i z luč i van ja i o d a b i r a ­
n j a u r e g i s t r a t u r a m a . T o j e j e d a n o d g l a v n i h u v j e t a z a o d r e đ i v a n j e k o ­
l i č ine g r ađe k o j a će se p r e u z e t i u a r h i v , k a o i z a s a m o p r e u z i m a n j e . 
R é s u m é 
D E P R O B L È M E D E P R I S E E N D É P Ô T A U X A R C H I V E S L E M A T É R I E L 
D ' E N R E G I S T R E M E N T 
L ' a u t e u r constate q u e même e n dehors des a r c h i v e s i l y a assez de relevés 
d ' en reg i s t r ement et de matériaux d ' a r ch i v e s q u i d'après les p r e s c r i p t i o n s légales 
d e va i en t être englobés dans les a r c h i v e s . I l est nécessaire q u e l e se rv i ce des 
a r c h i v e s fasse u n p l a n et d 'une façon organisée abo rde l a q u e s t i o n de l a p r i se 
e n possession de ces matériaux. 
L a r a i s o n p r i n c i p a l e s p o u r l a q u e l l e les a r c h i v e s ne p e u v e n t pas p r e n d r e 
possess ion de ces matériaux est l e m a n q u e de l o c a u x . I l f au t u n assez l o n g 
t e m p s p o u r o b t e n i r ces l o c a u x so i t p a r l a c o n s t r u c t i o n de n o u v e a u x , soit p a r 
l ' a d a p t a t i o n de v i e u x bâtiments, et dans ce b u t i l f au t a s s u r e r l es fonds. L e 
s e r v i c e des a r c h i v e s do i t p r o u v e r et j u s t i f i e r l e beso in de ces fonds, et 
a u j o u r d ' h u i les données et les a r g u m e n t s nous m a n q u e n t : c'est-à-dire nous ne-
savons pas c o m b i e n de matériaux i l y a q u i d o i v e n t être r em i s a u x a r ch i v e s . 
O n propose q u e le se rv i c e des a r c h i v e s c o m m e n c e l e p l u s tôt poss ib le à 
r e c u e i l l i r les données su r les relevés d ' en r e g i s t r emen t et les matériaux d ' a rch i ves 
q u i se t r ouven t chez les détenteurs des matériaux et don t l e délai de l a r emise 
a u x a r ch i v e s a expiré. A v e c ces données on p o u r r a d o c u m e n t e r l e beso in de 
n o u v e a u x l o c a u x , c'est-à-dire l a d e m a n d e des f onds . 
A l a f i n o n suggère c o m m e n t r e c u e i l l i r et cons ta t e r l a quantité des maté-
r i a u x dont les a r c h i v e s d o i v e n t p r e n d r e possess ion. 
